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De las 10 a ías 12 
reinaba aúa, oyéadose sólo el ru-
mor de las copas de los árboles 
que sacudían sobrs el río sus ho 
jas secfs. A través del silencio 
nocturno, flotaban los ruidos le 
tr?í;i la ciudad, 
disco de cobre de 
los solitarios paseos del 
lt!0^ i la G1orieta mientras las 
0^¡oyñr.. d^l luminoso reloj 
< £ o anuncian las dkz de 
Pocos minutos antes y janos que nos 
1311 friendo a una señ^il los acompañando las horas fugitivas; 
han dirigido' grandes estrellas solitarias palpi-
taban en las alturas transparen-
tes, semejando enigmáticas pupi 
i.nses j ó v e n e s s^ 
J i j a r e s en busca de la cena 
S I M a ñ a n a 
PEBIÓDÍOO DIABIO 
Ronda do Víctor Pnmeda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proDincís 
TEFUEL 
D I P U T A C I O N U n a c ^ r f a d e l se« ñ o r R o d r í g u e z 
M a r í n 
. , ,^s r-naron antes y acor-
i Sobremesa desprecian el las femeninas. Darante el día la 
casa, que no es el café, tierra se había emborrachado de café de su 
ye desean, para 
tomarlo en los \ sol y en la noche dormía, suntuo-
en los bares, en la terra-
^ G l o r i e t a al aire libre. 
Los habitantes de Teruel se dis - j ^ ^ 1 ^ ^ ",0; 
sámente vestida de hierbas y de 
flores, al arrullo dé l a cantarína 
tioguenporel establecimiento al 
ras parece que uno mismo se 
arraiga en el suelo hasta el cora-
zón y que penetra en el alma un 
amor ardiente e inmenso por todo 
lo que vive. 
Mí amigo habla; habla lenta-
mente como si tardase en encon-
trar la frase justa que exprese su 
pensamiento. Tiene un extraño 
concepto del Magisterio, en el 
qme ingresó recientemente, y año-
ra los tiempos de la pasada dicta-
dura, cuando no era la norma del 
Gobierno un exceso de benevo-
lencia y no se acostumbraba a si-
lenciar quejas, justas o injustas, 
cía m ermaba con hábiles manejos 
la menguada herencia, aurjque se 
hacía pasar por hombre leal y i m o ) 
desprendido que incluso perdía! L¿ 
Suministros. —Conforme a' lo 
dispuesto en la Instrucción de 9 
de agosto de 1877, aprobada por E l iluslre ex director de la Bi-
Real orden de la misma fecha, la blioteca Nacional ha dirigido a l 
Comisión provincial, de acuerdo director de A B C la siguiente 
con, el jefe administrativo "de esta carta: 
plaza, ha señalado el precio délas j «Msdrid, 12 de septiembre de 
raciones y artículos que los fme* 1930. Exceif i • -ñor m l i -
bios hayan suministrado y ^umi-' ques de LUCÍ Tena; 
nistren ai Ejército y Guardia ci- Mi qneric migo: Ac^bo de 
vi l , durante el presente mes, en leer ïa ger^ rcKñ iniciativa de don 
ía f^rma siguiente: j Casimirt Ci» \ fuegos y la cariño-
Me placen los paseos en las no 
acuden casi invariablemente | ches d- verano; durante esas ho-
íormaodo «su peña» en la que se ' " 
habla de todo y todo se comenta, 
olvidando, o procurándolo al me-
noclas graves presadumbres del 
día! Los cafés de Teruel, los ca-
careros, el servicio, la música y 
m los contertulios presentan to-
nalidades varias y aspectos dis 
tintos que van desde el suntuoso 
palacio cómodo del Turolense con 
su puerta giratoria sus lacayos 
iniformados, sus amplios salones 
y los opulentos señorones graves 
ymagníficos hasta las democráti-
cas Maravillas donde el Teruel 
hatnpón — como diría Valencia 
Royo-mata sus horas entre co j si eran contra ley, con el men 
pasdeaguardiente, jarros de vino! drugo de pan que calmará el i 
y<carajillos> de 040 con azúcar hambre pero hiere mortalmentej 
Hotas' I el prestigio de les individuos y la | 
Algún día quizá, amable lector,; dignidad de una clase, 
^grane mis ideas sobre estel Le objeto que no son las oposi» 
asunto en alguna deshilach ida I clones el medio más adecuado 
narración que pudiera titularse: para medir la solvencia del opo-
«Mi visión de los cafés turolen -1 sitor, porque en ellas intervienen 
^** múltiples factores que hacen fra-
Hoy vamos a seguir con1 estasí casar en ocasiones a hombres me-
horas por su duración deben ^ hitísimos, y enérgico me con-
Pacerte siglos, fy dejando nues-;testa: 
j —Mientras no se invent; otro! 
, la copa medio de selección las oposició-j 
tras ^ 0 ^ an^0 cigarros mien- i nes justas, sinceras, serán el mal 
suena la música, te invito a ; menor al que hay que recurrir 
}la(JJn?as conrnigo hasta la ori-1 por fuerza. Y de mí sé decirte 
remos ^ • ^ a^aremos y discutí i que si esos factores independien-
tóquiera^-gablemente de lo Ç*61tes mi voluntadme hubieran 
lite C amores» toros, políti i conducido a la derrota, antes que 
ll^ üui-r^ sUra, ^01010^3*''loq^^ una plaza de limosna, hu-
u. * j biera renunciado a la carrera o 
^ o t : S . U n a * ^ o m p l 
Iticó 
^ ^aestrn ^ 1UtíCSiro; no , 
aWios¿ cualqmera sino de j Cambio de tema porque está 
li<5Qun SpUe. hat:en de su profe- ¡P^ido de ira y hablamos del mo-
^ta de diCer^0CÍ0 y 5amentan metito 1^'0161186^  s« vida, sus 
laclase de *d qile camPea en i hambres, la política local, el pro-
Heajog y - ¡ ^ reso acentuado de día en día, las 
H a c i o r«IgP al rio y muy !mujeres... de todo. Mi amigo di-
^ E u Jae^tamosla corrien- ce: 
^ • P a r ^ ' ^ ^ P o r la lu 
su tra nquilidad para favorecer los j mo<y % o^S. 
L; ración de pan (630 gr^mes), 
a 0'40 pesetas. 
L r. ci ón de ceb? da (4 kilogra-
a 1 38. 
ración de paja (6 kilogra-
intereses de la niña. 
Pasaron peces años y a la florí j 
da reja de la núbü mujer lU gó un i 
gallarlo mozo brindando amores.! 
El tutor se epuso y aquella vez 
venció, pues la muerte segó la vi j 
da en ñor del enamorado galán. 
Ei k^ogramo de carbón, a 0 2G 
El kuegramo de lefia, a 0 06. 
El kiiegramo de carne, a 3 29. 
El l i tro de petróleo, a V21. 
El l;tro de vino, a O^S. 
Mañana se reunirá en sr r 
Conservó la novia, como oro en lordÍDarja a ]a hora de cc 
s respectivos amigos jugándo-
sea' «guiñóte* el moki. 
me hubiera muerto, de haberla 
JOVen» ^ o muy alto, sim= | aceptado, de asco y de vergüenza 
LeS adeffiás maestro; n^ l de mi mismo 
paño, los regalos magníficos del 
amante y guardó en su pecho ei 
retrato simbólico: un Hércules 
levantando un bleque de granito 
con sus desnudas espaldas—y es 
petó, ya mocita juncal, que flore 
cíese en sus macetas una nueva! 
flor de amor. Y el amor llegó y | 
fueron sus palabras cálidas y fer- j 
vientes y se encendió a su beso el i 
corazón de la tnajercíta en una 
roja llama pasional. Y el infame! 
tutor se opuso de nuevo pues veí; 
escapársele la presa ée ías re 
y llegado ei momer U> en que ha \ 
bría de dar cuenta ele su labor. 
La lucha entre el caballero de 
casta de hidalgos y el truhán, pí 
caro redomado, fué sin ruido, io 
tensa; poblé y cara a caíaf po 
niendo de relieve su amor y cus 
obras, el primero; rastrera, pon- j 
zofiosa y servil el segundo. La ni 
ña iba a ?U gar a su mayor edad, 
a la plenitud de sus derechos! lie 
gaba la hora en que había de deci-
dir de su destino y elegir uno u 
otro apoyo y... 
Han sonado las doce campana 
das de la media noche y temien 
do o deseando el peder de su ser 
tilegi callamos e iniciamos el re^  
gresi. 
FRANCISCO IBÁÑE2. 
bre, la Comisión provincial 
Sanjuan 65.-Teruel. 
licores de \n m m marcas 
APERITIVOS 
Vermouts de varias clsses. Patatas 
f ritas. Cerveza a grane?. Vinos ge-
nerosos de mesa y comentes. 
San Juan 65.—Teruel. 
i l M l i l l 
D e n n u c í a s 
Han sido de nus ciados: 
Felipe Sanz Melero, de Alcori-
sa, poi infracción 'A rírglamento 
dé automóviles; Ictcí re García 
\ S?. nch<-- I - - . . • infracción 
\ f.il i'c.g¿•<%;••• K . I K C - I circu^clón.\ur-
I ba ña e ínterurbaná, y -Pablo So-
ler Pascual, di Celia, por infrac-
ció a al reglamento de Transpor-
' tes. 
*cía foiiarií, " t'Vi ia ,u'1 ~~'reruel me recuerda, en su 
íl ^ P t^a Ccrr?011?* marti''' desenvolvimiento actual, un vie-
t í * ^anío a2u ' v f nubes ' jo CUent0 ^ leí de c h i ™ 
-Uur. K J J } . !lento'! Era una lioda ^ é r f a n a so. su 
^ ; S o b r e ft^ eL avariento tutor que aprovechán-
erra la t*1** dese de su debilidad e inexperien-
P O Z O S A R T E S I A N O S 
E D U A R D O R L U Z , CONSTRUCTOR 
cuenta con teda clase d ele mentor modernisimes para exploracio-
nes de minerales y construcción de pezes artesianes. Aparejos de 
inyección y oíros sistemas de grandes y pequeñes diámetros. 
Se aumenta el caudal de los pozos ordinarios, norias, etcétera. 
Estudios de terrenos, consultas y presupuestos gratis. 
S I E I E D Á B , C C M P E T L I T C I A Y E C O N O M Í A 
CFíCIh^S; Jálive, 16; leí. 12.868, VALENCIA 
sa nri" 1 que le ha puesto la 
culta Redacción de « A B C . » En-
tráé>h proceden como quienes 
son, y como habría procedido mi 
".Dólvidable amigo don Torcuata 
Luca ele Tena, de quien usted ha 
beredado, al par que las exceden-
i cualidades, el afecto que me 
profesó desde la fundación de 
«Blanco y gro>. 
Pero/a gradécidísimo como es-
toy . admirable poeta y prosista 
. . lunano y al diiector y a los. re-
dactores del popular diario de us-
ted, necesito apresurarme a de-
clinar, de todo en todo, el honro-
so homenaje que para mí se pro-
I pone, lo uno, porque estoy con-
vencidísimo de que mis trabajos 
I no lo merecen, y Ic etro, porque 
j es entérame? te firme mi resolu-
¡ ción de apai taime y huir de todo 
i ruido y de no volver a rezar sino 
jante la imagen de Nuestra Seño-
ra del Reposo. iNo quiero ser lle-
vado y • ido para malo ni para 
buenel 
En 1925, cuando se cumplieron 
los cincuenta años desde la pu-
blicación de mi primer libro ce-
lebré mis bodas de oro con la li-
teratura tomando una c¿ de 
cerveza en el Retiro con mi pai-
sano don Antonio Frías, amigo 
excelente, que no era literato ai 
por asomo; ¿qué he de hacer cin-
co años después, acercándome a 
a los setenta y seis, sino acabar 
de cumplir el propósito que co-
muniqué a «El Norte de Castilla»? 
Preguntaba este diario: «¿Qué 
piensa usted hacer en 1927?> Y 
respondí: «Leer mucho, escribir 
poco e ir recluyéndome en mi ca~ 
sa más cada día.> 
Bien estoy con el tradicional 
«padre Quieto», sin que nuevas 
honras conciten contra mí nue-
vas pasioncillas, y ¡basta de Hu* 
mo aromático, que eso y no m á s 
son les honores mundanos! Aun 
el escribir lo dejaría enteramen-
te, si no estuviese tan arraigada 
este vicio ir lo, que contraje ei^ 
la adolescencia. 
Górdialisimás gracias otra vez, 
querido don Juan Ignacio, y que-
den eses homenajes para quienes 
rcás los anhelen y los merezcan. 
Yo, francamente, agradezco la 
intención y los rehuso. 
Rogando a usted que publique 
esta carta, tengo el gusto de rei-
tèrarme «uyo afectisiaao ^rrig-o, 
q. e. s. m., Francisco Rodrígúem 
Matin.-f 
A N T E E L N U E V O C E N S O 
B R E V E S C O M E N T A R I O S 
Todo ciudadano consciente de 
sus deberes tiene quehab¿ r sen ' 
tido una honda satisfacción al ver 
incluido su nombre en las listas 
del nuevo Censo electoral. 
• No es poca cosa, en estos tiem-
pos, tener reconocido el derecho 
a presentarse ante la urna de cris-
tal para depositar en ella la pape-
letita blanca 3' oir del presidente 
de la mesa la palabra de ritual: 
^cVota». 
Está plenamente probado por 
tniles de testimonios escritos, que 
los «ciudadanos» duermén como 
.nunca en la noche de las eleccio-
nes. Y si su Intervenció a ha sido 
más activa en la lucha y ha toma-
do parte en la contienda bien for-
mando parte en la mesa o captan-
do votos en los sitios que suelen 
frecuentar las grandes masas de 
electores: bares, cafés y tabar-
nas... el sueño suele ser aun más 
reparador y profundo, y hay ca-
sos en que dura un par de días. 
También este está probado por 
itestimonios escritos, dígaos del: 
mayor crédito. 
La Dictadura interrumpió du-
rante seis años consecutivos las 
luchas electorales, privando al | 
ciudadano del sagrado derecho 
del sufragio llamado universal. 
Demos gracias hoy a la «Dicta* 
blanda> que nos restituye ese te-
soro legítimamente conquistado 
por nuestros abuelos, gracias al 
cual hemos podido disfrutar tan-
tas veces del sano y reconfortante 
espectáculo de las añoradas y 
«memorables» sesiones de nues-
tro Parlamento. 
En la escena de «esío> que se 
está representando, ha hecho su 
aparición, orondo y pictórico, el 
Censo electoral, sin oler a muer-
to, vestido de futbolista, respon-
diendo a los anhelos y entusias • 
mos del nuevo contingente de 
electores» Por ello es de esperar 
que la próxima contienda tendrá 
•caracteres y matices completa-
mente distintos a las anteriores. 
Antes los fotógrafos registra-
ban en sus placas las notas salien-
tes de la jornada, y en los perió 
dicos aparecía la figura venerable 
de don Antonio Maura, o de don 
José Canalejas, en el momento 
solemne de depositar su voto en 
la urna. 
Hoy, para la nueva masa elec-
toral, será de más emoción cuan-
do vote, por ejemplo, el portero 
del. Español: Zamora, que hará su 
entrada en el Colegio acompaña-
do de sü equipo de veteranos. 
Toda la mesa, con su presiden-
te a la cabeza, se levantará como 
un solo hombre, cuando se pre-
sente ante ella don Paulino Uzcu-
^ p t i e m b r 6 . 
nalmente en las listas la exactí 
tud de los datos que les »f ictan y 
presentar en su CÍSO la oportuna 
reclamación dentro del término 
leg:al. Esta ha sido la primera ma 
aifestación de ciudadai ía, palpa- ¡ 
ble prueba del entusiasmo parla-
mentario que invade a la nación 
entera. Por ello el Gobierno sigue j 
en su camino, y 1** mueve a no j 
demorar un solo día más la con-1 
voc tona de e ecciooes y reunión 
de Cortes constitucionales, que 
haráo renacer la tranquilidad en 
los espíritus, y quizá provoque el 
alza de nuestra peseta. . 
Sino hubiera sido por el tiem-
po empleado en la confección del 
Cense, a estas horas estarían en 
funciones los maceros del COQ-
greso, y la prensa dia.iia sería vo-
ceada en la calle: «¡¡Con el es-
cándalo de esta tarde en el Con-
T a l I c r e s j W E R e i i g 
REPARACIONES DE MAQUINAR! ¡v EN 
0 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O V Ó V l u E s 
S A ^ FRANCISCO. 4O- TELÉFONO, I 
gresoIU... 
La culpa de que no hayan lie-
dum, y Dios nos libre de que su gado aun los venturosos días que 
intervención en la contienda se ' nos esperan es pues sólo atribuí-
cutidos «carnets» electorales, con 
lo cual el ministro d i Hicienda 
conseguiría ¡¡ana economía mási! 
Con el reconocimiento oficial 
del cuerpo de caciques, se daría 
un gran paso hacia la tan caca-
reada «sinceridad» electoral, sin 
tocar la esencia del sistema, que 
seguiría siendo el mismo, aunque 
más simplificado. 
Esta es la pura verdad, señores 
y no creo que haya quien se ani-
me a discutirlo... 
VALENTÍN LOSTAU 
{Prohibida la reproducción). 
m refiere 
CfAbaf&s Comercfalfs 
r l i ç t s f i M e ees r ^ í i e r f 
C m c m m é e r a ñ r f 
outz SAN peoecii 
' i f o n o 3 3 o 2 9 
limite a depositar su sufragio; o 
de que se ocurra presentar su 
candidatura... 
La confección del nuevo Censo 
ha debido ser una labor ímproba 
—según han manifestado los titu-
lares de las carteras de Goberna 
ción y Trabajo. El entusiasmo 
nacional ha despertado de su le-
targo y todos los veraneantes se 
han apresurado a suspender su 
vacación para comprobar perso 
Si es 
1 
usted 
C3 \^  I 
le interesa saber que la 
t 
l l i . Laü. H. leiiio u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S M A R C A S , 
A C E I T E S Y GR A S A S . - B O M B A S D E PIE, 
D E M A N O Y D E M O T O R . - B U J Í A S . - H E R R A -
M i E N T A S . - F A R O S ^ A V I S A D O R E S . - A C C E -
SORiOS E N G E N E R A L Y T O D A C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : : : : 
íailer í6 reparatíili! de mwm y Cámaras i 
m n - G D D ü i i j u É i o i u s s « 
V A L E N C I A 
ble a la laboriosa confección del 
Censo, cosa qu^ ha nuestro ju i -
cio podía evitarse en lo sucesivo, 
sirviendo el sistema con un Cen-
so más pequeño, y que, con la 
ayuda de los candidatos se po-
dría formar en 24 horas ^escasas: 
E l tango de los caciques. 
Con que cada cacique, «bajo 
palabra de honor» o «declaración 
jurada» presentase el número de 
votos, expresados noninalmente 
de que dispone, el Censo se for-
maría en horas, y la lucha electo-
ral, quedaría reducida a los ver-
daderos ciudadanos no incluidos 
en las listas caciquiles. 
Habría que dar, es verdad, es-
tado legal a la condición y profe-
sorado de «cacique» pero fácil-
mente se conseguiría con un sen-
cillo decreto; y serían clasificados 
por categorías según el número 
¡ de cabezas de sus manadas. 
Para ser caciques se tendría que 
reunir por lo menos diez votos. 
Estos serían de la última catego-
ría. En la primera figurarían los 
que disponen de los censos de los 
pueblos y c rcunscripciones ente-
ras. A l frente del cuerpo de ca-
ciques habría un decano que se-
ría el cacique mayor del reino. 
La lucha quedaría formidable-
mente reducida, a sus verdade-
ros términos. 
La elección duraría excasamen 
te media hora. Se evitaría mo-
lestias a la gran «masa» electoral 
y así se podrían realizar elecció -
nes de todo y para todo, sin la 
menor molestia y sin temor a p er-
turbaciones de orden público, 
cuantas veces-se requiriese. 
No harían falta va los tan dis -
Escue la N o r m a l de 
m a e s t r a s de T e r u e l 
El día 22 del corriente mes a las 
nueve de la mañana darán princi-
pio en este Centro los exámenes 
de ingreso y a continuación los 
de asignaturas. 
Teruel 16 de septiembre 1930. 
L a secretaria, 
MARIXA RODRÍGUEZ. 
£Í0CÍO8 público 
Í M m o r l p o r 100 contad 
teerior 4 por 100. ^ ' 
Amortizable 5 por ioo," '^^  5 por loo. i926' 
5 por 100, i927 
^ por 100,1928 
5 Por 100,1927 
Ubre. 
Amortizable 3 por 100,1928' 
4 por l(x{ i92¿ 
4 Va por ico, 
1928 ' * ^ por 100,190V 
Ferroviaria 5 por 100. . . 
* 4 Va por 100. \ \ 
Acciones 
Banoo de España . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Banoo Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. 
» ordinarias. 
Telefónicas preferentes 
> ordinarias. 
Petróleos 
Explosivos 
Nortea. . . 
Alicantes . 
poi 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 . 
Id. id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. Id. id. 5 72 por 100 . 
Id . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» § por 100,1922. 
lOO'lo 
20l1(]í) 
7175 
\m 
9771) 
9175 
10075 
97'50 
4475 
9'195 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OÍDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2344 
Z A R A G O Z A 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—María y Simona 
García Aguilar, hijas de Angel y 
de Concepción. 
Gabriel Pérez Marqués, de Da-
mingo y de María. 
Exaltación María Mezquita Mar-
tín, de Francisco y de Modesta. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
O o l l a r s 
L'ras. . . . 
Facilitada por el Banco Hispano 
ricano) 
Los talleres MCRCURia 
San Francisco 40, cuenta 
con personal compeíentí^ 
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T R A S P A S O 
Por no poderla ateadev à 
dueño, se traspasa 1» a ^ 
ditada Fonda de O"**' 
Monreal del Campo-
Para mforiaes en h 
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ASO 
atenir 
sa la ^ 
Camp0-
la fflis1»*' 
aiiii»" 100 
1 
,.„fI,te Barrera, el famoso to-
r .reso de las plazas norteñas, 
^ f r e p ^ P ^ a h « « r el viaje 
^Paciones de. Sur donde 
« l á toda la semana. El torero 
S con pena en el encanto de! 
• H M Norte y con terror en 
Llando de taks cambios at-
esféricos nos dice " e : 
-De la profesión de torero, lo 
mejor el toro. 
f ero y sí no hubieses sido 
toreío, que profesión hubieses si-
do? 
..paes no lo sé, pero segura-
siente estaría ahora en casa de 
ai tío Pepe escogiendo corderos, 
o en casa de mi tío Arturo dedi-
cado al comercio de carne. Tam-
bién es posible que anduviese a 
puiitillgzos'ccn las reses en ei 
matàdero de Valencia, que es 
donde andaba zascandileando 
cuando pensé en ser torero. 
-¿Es decir, que hubieras sido 
tratante en carnes, carnicero o 
matarife? 
Es lo más seguro. Toda mi fa-
milia vive de esta industria y yo 
linbiera continuado por el camino 
de mis familiares. 
~¿Te gusta esa profesión? 
-No me disguste, porque se 
gana buen dinero, y como de ni-
ío no tiene uno grau conocimien-
to para elegir, hubiese seguido el 
«amino que me hubieran puesto. 
-Y hoy, ¿la seguirías? 
-Nc; hoy, después de torero 
^eslaprcfesión que más me 
O s e r í a labrad r. 
-ïïe gustarí ser labrador? 
-Si, pero s que no cavan 
* ^ m . M s u taria [vivir en 
Sagran r - r , ^ 
rhai u a; ' -mpo con mu-
a labor y y0 ser ei director y 
^tariodetodo ello. A mi me 
^ta mucho la vida de campo, la 
¿ 7 ^ b a " o s , las faenas agrí-
^nrZ* me eílt«siasma, y 
¿amenté cua.do deje de ser 
^ Porque me faltaran facul-
^ su^rqUeelPúblico mecne, 
*CS:T 
^ión. mpo a satisfacer esa 
^pSVL-rSh0yp0r<iue est^ 
? a ^ ^ r t à usted' Es que la 
l * h ? m o ¿ 1 pnmer caPital 
^ a , I l p o - ^ casita la 
^ v i i ' - k 0 que comprara el 
' ^ a n t e el invierno es 
ma Juan Sales «Salerito] que, D E P O R T E S T O R O S 
muy difícil que me vean por Ma-
drid ni por Valencia; vivo en el 
campo, donde también viviré los 
veranos cuando deje de ser tore 
ro, 
— Piensas como los viejos. 
— No lo crea. Eo el campo tam-
biéa se divierte uno. No es que a 
mi me guste el Campo por la tran-
quilidad; me gusta porque se vive 
más cómodamente que en las ca-
pitales y porque es más sano. 
Además, con un Hispano que ha-
ce 140 a la hora no hay campo ni 
ciudad, es todo uno y se puede 
vivir las dos vidas. 
— ¡Vamos! Ahora está más cla-
ro... 
De modo que tú cuando dejes 
de ser torero, serás labrador. Cui-
darás de tu hacienda, te interesa* 
rán los precios de los cereales, el 
estado de las cosechas, los aperos 
de labranza... / 
—¡Cá, eso no! Eso lo hará el 
administrador. Yo, me limitaré a 
Ce zar con los perros... 
Los contertulios que oyen las 
declaraciones que nos hace Ba-
rrera, sueltan la carca jada y dice 
uno de ellos: 
— De esta forma. Visantet, ha-
bría pocos en la vida que se nega-
ran a ser labradores. Yo desde 
ahora soy un admirador tuyo. 
Barrera que ha venido a crear 
un arte nuevo en el toreo, que ha 
traído una personalidad propia a 
la fiesta, que ha logrado levantar 
las discusiones más grandes que 
cuando las de Joselito y Belmon-
te, viene a presentarnos un tipo 
de labrador altamente simpático. 
Cuando nosotros nos cansemos 
de escribir artículos,.vamos a de 
cidirnos también por ser labrado 
res. Aunque seguramente no va 
mes a poderlo conseguir, porque 
para ser labrador de esa clase hay 
que ser un torero grande. 
P. C. 
{Prohibida la reproducción,) 
E C O S 
T A U R I N O S 
La afición turolense siente la 
nostalgia de no poder admirar en 
su ruedo a los diestros turolenses 
que tantos éxitos están obtenien-
do por los ruedos de España. 
Y digo diestros porque no hay 
que pasar por sito ei nombre de í 
ese modesto novillero que se lla-1 
sin pesetas para propaganda ni 
influencia para ser apoyado va, 
paso a paso, sumando triunfos 
para su personalidad torera, por-
que torero y bien elegante está 
resultando el valiente Juaníto. 
Es lástima, pero una verdadera 
láuima, el que «SPerito» no pue-
da actuar en la plaza de Zaragoza, 
como es su f .-i viente deseo, y que 
de ésta salte a la de Tetuán. Para 
legrar lo primero, sabemos que 
diferentes veces hubo cartas de 
amigos escritas llenas del buen 
deseo pero nunca contestadas. Si 
yo valiera algo, no dudaiía un 
momento en escribir a mi ilustre 
compañero en la Prensa zarago 
zana don Marcial Buj y decirle: 
— Paisano, aquí en Teruel hay 
un maño que quiere postrarse 
ante la Pilanca para pedirle suer-
te la tarde que actús en Zaragoza, 
en esa inmortal ciudad que tanto 
miró siempre por los aragoneses 
y en donde usted pesa demasiado j 
para que dejen de atenderle. ¿Por i 
qué no ha de ser un paisano quien 
lleve a cSalerito» a la realidad de 
sus sueños? 
Esto diríamos al señor Buj y 
casi estamos seguros de su bene- > 
volencia, pero por si acaso... 
¡nada le diremos! 
Pues sí, lectores, hoy que Ni-
canor Villalta cuenta por éxitos 
sus actuaciones y Juan torea con 
suerte, es cuando los aficionados 
turolenses caemos en la cuenta 
de que continuando como esta-
mos llegará el próximo mayo y 
volveremos a presenciar lo que 
vimos en el año actual: unas fe-
rias sin toros... si ferias o fiestas 
pueden llamarse aquellas en cu-
yos carteles no figura una mala 
corrida de toros... 
Quizás dirá alguno que no es 
llegado el momento de echar las 
campanas a vuelo sobre la cons-
trucción de nuestra i-u^va pieza 
de Toros; pero ya va siendo hora 
se estudie esa construcción que 
por ser de verdadero comercio! 
en tiempos de feria es imprescin- j 
dible en una capital de provincia. 
La fiesta nacional, pese a quien ¡ 
pese, es el festejo más atrayentej 
que cartel alguno pueda tener y | 
el que mayor número de relació-1 
nes hace entablar. 
Cualquier pueblecito organiza | 
un festival taurino y allá se vuel-
can cientos de personas. Eso lo 
estamos presenciando diariamen-
te. 
Y nada más por hoy. 
Que nuestros paisanos Villalta | 
y Sales cosechen nuevos triunfos 
y que alguien vaya pensando; 
en la construcción de esa plaza» 
que tanto ha de ayudar a Teruel j 
a salir del letargo en que se en-! 
cuentra. 
ZOQUETILLO. 
F I L M ^ D E L A S E M A N A E N A E A N D A D E D U E R O 
cFilm» de la semana? Más bien 
de una película borrosa. Porque 
en Madrid la actualidad deportiva 
se descubre en estos momentos 
difícilmente. Pasa tanto se co-
menta tanto, que en realidad ya 
ya no pasa nada ni se co tienta 
nada. Todo es viejo, todo es lo de 
siempre. No varían más què los 
nombres de los protagonistas de 
los sucesos deportivos. Y en eso 
solamente radica la expectación 
de la noticia. Puede por ejemplo 
ser un tema para muchos días un 
traspaso como fué el de Zamora, 
y en cambio no dura más de unos 
minutos el traspaso de Kir ik i al 
Racing. 
Sin embargo, repasamos la ho-
ja, de servicios de estos siete días 
pasados. Recordemos y relata-
mos. 
Lo primero que ha servido de 
comentario para centros y peñas 
deportivas fueron los resultados 
del trofeo entre púgiles ama-
teurs. 
Estos entusiastas muchachos; 
dignos de todos los elogies por su 
«tozudezi deportiva, han termi-
nado al fin. jTodo el verano a 
mamporro! Y ya tenemos los 
nueves campeones dispuestos a 
defender el pabelkm madrilí ño. . 
Moscas, gallos., ligeros, plu-
mas, welters... Tcóo un equipo. 
Y desde luego, de ellos hay al-
gunos que pueden hacer carrera 
en el pugilismo. 
La ficha de Félix Pérez por el 
Athletic: Un motivo que ha dura-
do menos de dos horas Y es lógi-
co. Ha firmado al fin. Se alineará 
en el Club fié Luciano Urquijo. 
Y ya con esto son tres—los más 
impottantes de la región los que 
recorre el buen Fénx. ¿No sentirá 
una extraña emoción en su alma 
al lanzarse centra tedos los que 
iueron sus familiares? 
No sabemos; lo cierto es que 
este fño vestirá la esmiseta del 
Athletic. Y lo que tampoco sabe-
mes es si en el club rojiblanco ha» 
bi án consentido en abonarle las 
p M titas que ponían como condi* 
(. ó para ingresar... Supcnemc>s 
que tratáiidose de dón Luciano 
no habrá ocurrido así. 
Regresa el Real Madrid de Aya-
mente. Viene de ganar un partido 
en for»3a magnificà y de perder 
otra de maneara absurda; y se co-
mènia la irregularidad de estos 
matchs con los portugueses. 
Y el entrenador del equipo, el 
hángaro Lippo Hcrzka sale al 
paso de las habladurías con estas 
frases: 
—Él primer día jugamos un 
\ Anoche se nos entregé el si ' 
guiente despacho telefónico depo-
sitado en Aranda de Duero a las 
seis de la tarde y recibido en esta 
Central de Teruel a las nueve y 
cuarenta y cinco minutos de la 
\ noche: 
Los toros de Rufino Serrano 
han resultado mansos y difíciles. 
t Solamente Ta valentía y el arte 
de Nicanor Villalta pudieron sa-
c, gran partido de esos toros. 
I Nicanor escuchó grandes ova-
ci- oes. 
i El ganadero y el ganado que 
presentó oyeron muchas silbas. 
j Be jarano y Armilli ta Chico h^ 
' cieron cuanto pudieron. 
A pesar de las pésimas condi-
ciones de las reses, Villalta man-
tuvo el interés de la lidia con su 
valor y continuado esfuerro 01* 
agradar al publico. 
gran partido. Como si en vez te 
ser el primero de la temporada, 
con prueba de elementos, fuera 
ya uno de los últimos. Con el 
team «hecho». En C c m b i o el se-
gundo fué todo lo contrario. Pro-
bamos nuevas figuras y nos en 
con tram os frente a un once refor-
zado por jugadores de Lisboa. 
Hicimos un papel discreto, pero 
no pudimos impedir que nos pa-
I sarán tres veces la pelotilla. Mala 
uerte... 
El federativo del Centro Alva-
rez firma. Y los aragoneses ponen 
la pluma en manos de Muniesa. 
Se llena el papelito. Se rubrica 
el tratado. Se dicen frases corcia-
U s. Y todo eso significa que se ha 
concertado en firme la mancomu-
nidad Centro-Aragón. Total que 
el próximo año los z^ragezanos 
y los madrileños se eliminarán 
entre sí en el Gaíiapeonato re-
gisnal. 
En él Siadium el público ve las 
dos clases de deportes que han 
desterrado de éi al fútbol. Carre-
ras de motos; carreras de galgos. 
Sobre todo, a estas últimas, la 
afición crece inmensamente. Ya 
van quedando escasos claros en 
las loes irades. Ya todos hablan, 
del último ganauor. Ya todos ha-
cen pronósticos. Abundan los téc 
ñicos. No hay quien sepa como 
ha de ser un galgo para que corra 
más que otro. 
Y sin embargo—¡oh desilusión! 
- a l salir cunden también las ma« 
las caras. Y no causa sorpresa,, 
tscuchíii terribles comentarios 
para las taquillas donde todos 
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¡Sti, 
El número de huelguistas del ramo de Contrucción en Barcelona, asciende a 37.O0Q 
Hay el temor de que la huelga se extienda al ramo de transportes 
No es cierto que haya dimitido el fiscal del Tribunal Supremo 
El partido socialista y la Unión General de Trabajadores lucharán unidos 
en las elecciones próximas 
Las libras se han cotizado hoy a 44,55, tipo mínimo. 
N O H A B R A C A M B I O S D E 
G O B I E R N O 
Madrid, 15.—El ministro de 
Fomento ha manifestado que con-
ferenció en San Sebastián con el 
duque de Maura quien le dió 
cuenta de su entrevista con el se-
üor Cambó, así como del estado 
de salud de éste. 
Tambiéa han hablado en térmi-
nos generales de temas políticos. 
Instistió el señ^r Matos en que 
no habrá cambios en el Gobierno 
en el mes de octubre, como se 
viene anunciando. 
Una vez terminen las elecció-
ues, ya será otra cosa—terminó 
diciendo. 
E L P A R T I D O 
S O C I A L I S T A 
Madrid, lo.—Se reunió el Co-
mité nacional del partido socialis-
ta, reanudando la discusión sobre 
el tercer punto del orden del día, 
que es ei siguiente: 
Actitud política que debe adop-
tar la U . G. T. de España ante los 
momentos actuales. 
Largo Caballero, secretario de 
la Unión General, puso en antece-
dentes a los delegados del estado 
de la cuestión y las deliberacio-
nes habidas sobre este particular, 
y la Comisión ejecntiva, concre-
tando el criterio de la mayoría de 
la misma, presenta una proposi-
ción en la cual fc.e hace constar 
que, examinado por el Comité na-
cional el tercer punto del orden 
del día y considerando que las 
circunstancias políticas por que 
pasa el país exigen que dicha 
agrupación defiaa y aceatúe 
más su acción política con el fin 
de poder defender con mayor efi-
cacia los intereses políticos y eco-
íeonllmiacion de la página anterior) 
esos <enterados> van perdiendo 
poco a poco sus pesetitas... 
De tres partidos de fútbol que 
teníamos anunciados para inau-
gurar la temporada, nos encon-
tramos de buenas a primeros que 
no tenemos más que uno. M adrid-
Nacional. Pxato insignificante pa-
ra una inauguración. 
Y todo por culpa de no tener J 
las terrenos en condiciones. Por-1 
que en ei Stadium ya no se juega, 
Vallecas está recién sembrado, y j 
el otro campo de verde, el de los 
unionistas aun no se ha termina-
do de reformar. 
¡Resignémonos.. ! 
Una nota triste nos cierra el ba-
lance. La muerte de un corredor 
madrileño en las pruebas del 
Dirt-Track- Ocurrió mientras se 
estrenaba; un accidente que ha 
costado la vida a Ramón Moyano 
un muchacho de veintiocho años. 
Es la primera víctima de estas 
infernales carreras; de estos vér-
tigos de velocidad y de records 
que kan asaltado también en Es-
paña. 
A, E. 
Ciplas ia ttflas parles 
j A Y Z A M O R A ! 
(CON MÚSICA D E AV TOMASA) 
]Aj que ver lo qne ha ocurrido 
con el gran meta Ricardo! 
La impresión del golpe ha sido 
como la de un chut cruzado, 
Y en las calles y en las plazas 
se comenta por doquier 
y hasta don Julián Clave 
lo criticaba anteayer. 
Y lanzan su queja 
los del Español; 
lo cual que uo deja 
de ser un farol... 
¡Ay Zamora! {Ay Zamora! 
Has vendido en una hora 
el «maillot» blanco y azul 
|No valía! ¡No valía! 
presumir de simpatía 
por el club. 
El Madrid tiene creído 
que ha firmado un buen negocio, 
con la ficha del portero 
que viene a ser otro socio. 
Pablo Hernández Coronado 
no sabe si sonreír; 
pues el hombre está muy <mosca> 
y no cesa de decir: 
—Este sacrificio 
no-s compensará; 
con este, y con <Picio» (1) 
jAy Zamora 1 ]Ay Zamora! 
Has vendido en una hora 
el «maillot» blanco y azul 
¡No valía! ¡No valía!, 
presumir de simpatía 
por el club. 
CARLOS RODRIGUEZ 
(1) Cuidadoi... «1*i<iio>. denomwa-
étóii absurda ton }a que hdiuofíjhocho 
tpjo Rnbïo «sirgue... 
nómicos, no ya de la clase traba-
jadora, sino los generales de la 
nación, acuerda recomendar a las 
entidades afiliadas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores de España 
ijue tomen parte como tales en 
las elecciones de diputados y con-
cejales que se verifiquen antes de 
la celebración del próximo Con-
greso ordinario. 
Las entidades que acuerden ir 
a la lucha electoral cuando en los 
distritos o localidades exista al-
guna organiz ición afiliada al par-
tido socialista obrero, están obli-
gadas a ponerse de acuerdo con 
ellas al objeto de luchar conjun-
tamente y determinar todos los 
pormenores de la lucha. 
©onde no existan organizacio-
nes del partido no podrán concer-
tar alianzas con ninguna entidad 
política sin autorización previa 
del Comité de ^elaciones políti-
cas. 
La proposición fué aprobada 
por unanimidad. 
También lo fué otra presenta-
da por |ulián Besteiro, que dice 
así: 
El Comité nacional de la 
U. G* T. de España, ante el anun-
cio de las elecciones generales, 
invita al partido socialista obrero 
español á considerar la conve-
aiencia de que pongan de acuer-
do las comisiones ejecutivas de 
ambos organismos para la repre-
sentac ión del mayor número po-
sible de candidatos socialistas 
asi como para la realización de 
los trabajos conducentes a obte-
ner el triunfo de estos candidatos 
por considerar que ello sería de 
gran conveniencia para la clase 
J trabajadora y para el progreso 
;del país. 
La sesión terminó poco después 
de las ocho de la noche. 
El Comité continuará la labor 
mañana a las diez. 
DJS L A B O L S A B E 
M A D R I D . — L A S C O T I Z A -
C I O N E S 
Madrid, 1 .^—Los francos se han 
cotizado hoy a los tipos siguien-
tes: máximo, 36*95; mínimo,3675. 
Las libras, máximo 454é0; mí-
nimo, 46'40. 
Los dólares, máximo, 9*45; mí-
nimo, 9*.%. 
P O R L O S M I N I S T B R I O » 
EN GOMEKN ACIÓN 
Madrid, lo.—Esta mañana el 
aaiaistro de la Gobernación» reci-
hié la visita del general Saro c»a 
el que celebró una conferencia. 
El ministro envió una nota a los 
periodistas diciéndoles que nada 
nuevo tenía que comunicarles res-
pecto de las huelgas que se regis-
tran en varios puntos de España. 
EN FOMENTO 
Madrid, 16 —En el ministerio 
de Fomento, bajo la presidencia 
del señor Matos, se constituyó el 
Consejo Superior ferroviario. 4 
Hablaron los señores vizconde 
de Eza y don Félix Aoy. 
Se confirmaron en sus cargos 
los representantes de otros orga-
nismos. 
E L F I S C A L D E L 
S U P R E M O 
Madrid, 16 —El señor fiscal del 
supremo ha dicho a los periodis-
tas esta mañana que no es cierto 
que hubiera presentido la dimi-
sión de su cargo. 
Añadió que estaba identificado 
con el Gobierao, y que en su me-
moria consiguió cuantos ¡extre-
mos tuvo p©r conveniente reco-
ger, y que si después introdujo 
en aquella alguias modificacio-
nes, lo hizo por la exclusiva de-
terminación de su libérrima vo-
luntad. 
N O H A D I M I T I D O E L 
F I S C A L D E L S U P R E M O 
Madrid, 15.-El señor Estrada 
ha desmentido rotundamente el 
rumor circulado durante el día de 
ayer, segúa el cual el fiscal del 
Supremo señor del Valle, había 
presentado la dimisión. 
Refiriéndose después a su dis-
curso, el señor Estrada dijo que 
al hablar de la dignificación del 
personal de la carrera judicial no 
había querido decir que el Gobier-
no tiene ya decidida la elevación 
de sueldos a los jueces y magis-
trados, por no considerarlo propio 
ni del momento ni del lugar. 
Por otra parte, los funcionarios 
ya conocen el criterio del minis-
tro a este respecto. 
Dijo tambiéa que el día 19 se 
levantaría definitivamente la cen-
sura para la prensa, medida que 
seguramente será acogida por ex-
pectación por el país y por ia mis-
ma prensa. 
Cree inevitable que al disfrutar 
la prensa de libertad se dedique a 
atacar ala dictadura, pues aun-
que han pasado ya ocho meses 
desde su caída, está demasiado 
reciente su actuación para que s e 
olvide con facilidad. 
DE ECONOMIA 
Madrid, I 6 _ E l señor P 
guezdeViguri hadado ^ 
a la prensa sobre enseñé 0t3 
vinícola. enseñá^vto 
En dicha nota se anuncia ia 0r 
g a n i z a a ó n p a r a e l p r ^ ^ ^ 
' tres cursos viti.inícola7 
Alcázar 
de 
Madrid, Pamplona y 
Sanjuaa. 
REGRESO DE ÜN 
MINISTRO 
Madrid, 16.-Regresó de Va-
lencia el ministro de InstrucciíB 
Pública. 
El señor Tormo se mostró muy 
afectado por el fallecimiento de 
don Ignacio Calvo. 
A N T E LAS PROXIMAS 
ELECCI0NE8 
Madrid, 16,-Esta mañana la 
Directiva de la Unión Generaldt 
Trabajadores acordó por 23 voto 
contra U, y 4 abstenciones,apro-
bar la proposición del señor Bes-
teir© para que el partido Social» 
ta y la Unión General de Traba1 
j adores, luchen unidos en las alee 
clones próximas. 
B A R C E L O N A 
LOS SINDICATOS LI-
BRES Y EL PARO EN 
BARCELONA 
La Confederación Regional* 
Sindicatos Libres, ante el 
geaeral iniciado en el ramode' 
construcción y del intento depro 
pagarlo a otros oficios, ha » 
anoche pública una nota e» 
que dice que, en vista de la c 
pafia de difamación de qn^ 
viene haciendo objeto, pr«e» 
dola como una o r g a n ^ ( 
rilla y guarida de 
órdenes de la policía, «o . 
rar que mientras 1 ' ^ 
trabajo no esté sa^nt 
todas las obras » (|e qtte 
paro general, a P j3dofes 
8® por 100 de lostr 
to habían a c u d i ^ H 
ha aconsejado a ° ^ i ) » ' , 
opongan ^ ^ ' ^ c o m i s i o n e s ^ 
« c i ó . àeposibl^ >iS^ 
s ó , . s e r r i r í a n P ^ V ; ; t . 
cato libre se 1 ^ ¡ó <** 
nemente, com" ^ 
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Badalona, o selesmo 
Pistoleros y esqu.roles 
de P sl:° amén del castt-^ p e n d e n ,  . sti-
aese , Autoridad, qae les jaZía 
A d o r e s del mismo si re-
¿o0 * aquellas coacciones, 
í i s Ó ^ V o agresiones que hoy 
^ C r a n podido producir con 
PHILIPS 
RAPIO 
L a C i e n c i a m o d e r n a d a a l a 
R a d í o u n a n u e v a s i g n i f i c a c i ó n 
^ f a d por la absoluta caren 
l a S í f a S V 1 " xía ñor los comisionados. 
. r t2rde ,aú! t imahora ,ene l 
Te o íibre, se han reumdo 
:SÍD omisionados del ramo de 
105 nrtes acordando la actitud 
ffaíl ir en cuanto a este confite-
aSegL órdenes a sus afiüados 
í0'y. secundar la feuelga; pero 
de Abandonen el trabajo tan 
qae tn como las .comisiones de 
S Í uistasse lo indiquen a no 
R e vean garantizada lahber-
ffeltrabaioyseveandefendi. 
L ñor la autoridad. 
d CueD»a los Sindicatos libres 
C0n todo el personal de tranvías 
^ ¡ s y casi todo el tráfico ur-
U H U E L G A G E N E R A L 
Barcelona, 15.-La huelgà si-
u^e su curso. 
Hemos hablado con un directi-
to que se muestra optimista acer-
ca del resultado de la huelga. 
Se han registrado algunas coac-
ciones en l'-i Escuela de Náutica 
j el Gobierno militar, donde se 
íealizan obras. 
Tamfeiénse han practicado al-
gunas detenciones de individuos 
Retrataban de ejercer coaccio-
nes. 
El gobernador civil ha manifes 
Moa los periodistas que hasta 
ahora la huelga seguía su curso 
normal. 
Esperaba que esta noche se lie-
garíaa una solucién. 
El alcalde se ha mostrado pesi-
mista acerca de este asunto. 
Wa periodista le preguntó si 
ganarían la huelga los obreros. 
El alcalde contestó: 
-Seguramente que tendrán es-
ferar^ as de conseguirlo cuando 
^lian declarado. 
m O B R E R O S H ü E L " 
Q U I S T A S D E B A R -
C Ü L O ^ A 
Los obreros del ramo de cons-
^ c t ó n declarados :en huelga, 
"e^anal número de 37.000, 
Eaeste número se incluyen los 
^amistas, yeseros, estuquistas, 
^pedreros, empedradores, etc. 
jarías comisiones de obreros 
* reeorriao durante lamañana 
-ae Z Para comprobar 
p e l l a s no se trabajaba, 
fcl local del Sindicato único se 
aammadísimo ^sde ayer. 
^ en ia m^ma actitud de 
^ h l ^ í T frente aI palacio 
^ c i o L P ^ entera^ede las 
^ayer practl^das en el día 
^ ^ K r ^ ^ 0 8 ^ ^ ^ sido 
Ss ha ^ 9 4 ' 
h ^ * \ T í m ú 0 algunas 
r ^e ros a que secunden ^  
Cuando maneje usted por vez primera 
bs registros del nuevo receptor PHI-
LIPS 2514 y oiga la reproducción ma 
ravillosa que este aparato le ofrece 
surgirá en usted el intenso deseo de 
añadir la Radio a las satisfacciones 
de su hogar. Ya no habrá necesidad 
de emplear baterías o acumuladores 
Solicite de su pro 
veedor una de 
mostración 
Iraóimese «obre 
nuestro sistema 
l i l i 
S U C E S O S 
Visite el «Stand» 
PHILIPS e« la 
Exposición de 
Equipo Standard* 
Recepto* - AUavoi 
20U7 y DenvafaaíMmti 
la huelga planteada por 
ramo de construcción. 
Estas invitaciones no han sido 
atendidas por todos los barrende-
i ros y muchos de estos continúan 
su diaria labor custodiados por la 
fuerza. 
I Se dice que el próximo jueves 
' todo el ramo de transportes decla-
rará la huelga que, por consi-
guiente, comprenderá el servicio 
de tranvías y autobuses. 
Se ha llegado a decir que tam-
bién irán a la huelga los obreros 
ferroviarios. 
R E G R E S O D E L S E Ñ O R 
V E N T O S A 
Regresó de París el ex ministro 
eñor Ventosa. 
los dell Preguatado por los periodistas, 
I se negó a hacer manifestaciones 
i respecto de su entrevista en Paris 
i con los señores Cambó y duque 
de M mra. 
MISAS • 
En la capilla del palacio de Jus-
ticia se dijeron est i mañina mi-
sas en sufragio del alma dé los 
funcionarios muertos durante el 
pasado año. 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
Agresión 
Comunican de Sirrión que a 
la Guardia civil le fué denunciado 
por José Domingo Sánchez, de 2S 
afios de edad, soltero, pastor, na-
tural de Terriente y vecino de 
dicha villa que durante la noche, 
en la partida de Santa Cruz, guar-
dando el ganado, se presentaron 
de improviso dos individuos a los 
que no pudo conocer y sin mediar 
palabra le descargaron un fuerte 
golpe en la cabeza, por efecto del 
cual cayó a tierra y en esta posi-
ción le repitieron varios golpes 
hasta dejarlo sin conocimiento. 
Los agresores recogieron el ga • 
nado de la víctima y lo encerra-
ron en su correspondiente corral 
sin que faltase ninguna res. 
Practicadas gestiones :por la 
Benemérita han dado por resulta-
do la detención de los pastores 
Angel Martínez Novella, de 23 
años de edad, vecino de Puebla 
de Valverde y Adolfo Monleón 
Ros, de 23, vecino de Sarrión, 
ambos habitantes en las masías 
de Piquer y las Qainchis. autores 
de la agresión al ] )sé D mingo 
Sánchez, por que le quieren qui • 
tar la novia, una bella muchacha 
que se llama Adoración. 
Los detenidos han sido puestos 
a disposición del Juzgado. 
Atropellada por 
un automóvil: : 
Dicen de Alcañiz que en la ca-
rretera de Z tragozi, junto al sur-
tidor de gasolina del señor Llom-
bart fué atropellada una mujer, 
causándole diversás heridas de 
pronóstico reservado, por el au-
tomóvil de la matrícula de Teruel 
número 551, propiedad de la con-
trata del ferrocarril en construc-
ció a Teruel-Alcañiz. 
El conductor fué detenido. 
ESTE NUMERO SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
P o s e s i ó n 
Posesionóse de la Jefatura de 
esta Sección Agronómica el inge-
niero agrónomo don José !Vf.a Ca-
ridad v Corral. 
G A C E T I L L A S 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
Oírczoa UÜ. a su hijo 
u n ^ B r o w n i e " 
Es un sencfil© a^awto fokxgwSri»© que fe 
pwcw·wra'iBàs alag^ wt que el mejor jmfaeie. 
Un «Bro-vnk • daí4*^l%«¿ su e-s/eiïrüu: de. 
obserïxieiàn* y c<jn.é$mká e^ wiàs,, de uft 
modo eficaz, a sxi etktemión artisfkct. 
La fotografía Sustfa y íaa^á , y perede 
prarócarsc Sm melestòas gftipràacnestye póï 
el cvtM>áo y sei*eift® s*stetna cKo&k»-
"4 
De venta en la Farma-
cia de 
BENJAMÍN «LASCO 
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Jochabed escuchaba con asombro. 
«8egunda—continuó Harerahebi La gente hebrea 
perderá la libertad que gozaba en e! Quemt por .su ;ijta-
ñería e indocilidad para con. el pueblo que le concedió 
franca bospitalidad. 
>Tercera. Queda derogada su exención tributaria y 
en consecuencia satisfará e! quinto de sus ganados, fru-
tos e industrias a Faraón, mas otro quinto al templo del 
<üos de su distrito, mas otro quinto ai templo do MÍUÍÍS 
por el tiempo que ha estado sin contribuir a las obras 
del país. 
. ^Cuarta. S i éndo las gentes schanú, de los Jacob'el o 
•hebreus, excesivamente numerosas para la guarda de los 
ganados, éstos serán custodiados por los ancianos y ni-
iños, y sus'hombres robustos entrarán a la fábrica de las 
obra? de Faraón construyendo ciudades de bastimentos 
junto a los límites de las Rutenu: una en honor del dios 
del sol, Ra- ïum, que se denominaré Pa Tum, al extremo 
oriental del valle que nace al oriente de Pa-Bast, límite 
de! territorio de Kessem, en donde principalmente tienen 
sos ganados; y la otra más al norte por donde entran al 
país del Quemt los chasú, junto al mar, lugar y castillo 
fuerte, para desde allí someter a sus orgullosos prínci-
pes que no dan tributo», a la cual fortaleza serán lleva-
dos los hebreos de la derecha de Ami, en donde podrán 
habitar si Faraón Jo estima conveniente. 
»Quin ta. Queda prohibido todo matrimonio con hijo 
o hija de los hebi •eos a los Habitantoí? puros dftl Rgipfco, 
pues de verificarlo, será borrado de su casta, privado de 
Jas ocupaciones del la familia y solamente podrá dedi 
remhebi.,. Haiemliebi el éuigmático personaje a quien, 
si el raciocinio obligaba al agradecimiento, algo de 
inciertos orígenes impelía a considerarlo como una in -
quietud mas. 
Mucho tiempo debió invertir en el recordatorio senti-
mental, tanto, que bien entrada la mañana no se aperci-
bió de Aah, ya rato dedicada a jila marie inútilmente la 
atención y que por fin hubo de exclamar: 
— Un mensajero de Amí espera el permiso para ha-
blarte. , 
L a joven tornó ai reconocimiento del momento pre-
sento. 
—Ahora se descifrará el misterio, ahora sabremos 
qué más percances me reserva el destino—pensaba la jo-
ven al desaparecer la egipcia. 
Miraba ávidamente a la puerta, cuando apareció el 
propio gobernador de On, mas no con la recamada túni-
ca del magnate, sino con la viril indumentaria del solda-
do en campaña, tremolante c! casco y ceñido el agudo 
puñal; no como el suprmio capitán ;del ejército, con la 
sencillez de cualquier oficial calasiris. 
—Me hablan dicho quefun mensajero. . , --murmuró la 
«orprendid» Joven sin poder reprimir tuerta zozobra. 
—Yo soy mi propio mensajer acabó el guerrero 
con su voz poderosa y metálica—. Tenemos que hablar 
largamente, Joohabed, y ia importancia del asunto es tal 
que vengo yo, cuando es imprescindible mí presencia 
en Amí. 
—Sañor, es do tal naturaleza lo' que aquí sucede, que 
sólo puedo decir: Habla. 
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T i n t o r e r í a 
C a t a l a n a 
G u i t a r t 
Talleres y Despacho 
Central, Segorbe 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel. 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30. Villarreal. 
San Miguel, 10, Orda. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos moden,os mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
E S P E C I A L I D A D E N N E G R O S 
S O L I D O S Y FINOS 
P A R A L U T O S 
Para colores, 
G U I T A R T 
Para limpieza. 
G U I T A R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
I 
• 
tmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
No ceje V. de ver el N U E V O 
MION C H E V R O L E T D O S T O -
NELADAS, MODELO 50 CON 
CINCO CABALLOS más de fuer-
• • • • 
za que el anterior y oirás mejoras 
de gran valía a un precio suma-
mente reducido de :-: :-: 
ÜÜÍ pesetas 
Sobre Puertos Barcelona o ^run. 
J o s é M a r í a M o r e r a 
Alejandre 4. ALCAÑIZ.— Plaza de 
- Carlos Castel. S . -TERUEL. -
P O R S E N A S 
• • • • • 1 
m 
Caía de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL^ D E PREVISION) 
C A I A D E A H O R R O S 
(BAJO EL P R 0 T E C T O B A D O Y LA INSPECCION DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 v ^2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la práo-
ica de Retiro Obrero. 
A G E h T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
^llllllliilllllillllllllllilllililililllil^ 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero), 
i PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
; sin familia. 
j PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o Ó0 hasta 65 años 
• Mejoras). 
\ C AFlTAL-HERENCIA^afaTcr de la íamiJia d el obrero (Mejoras 
toteíí m i m m m \ i \ \m\ \ i m u i m m w m i m i 
Como aunque existe el propósi-
to de suprimir la censura, aún no 
ha sido suprimida, por lo cual, y 
cumpliendo su oficio, el 'ápiz rojo 
todavía poda los originales que 
ponen a su alcance los periódicos 
y las Agencias, será bueno que, 
curándonos en salud, no nos me-
tamos a dilucidar menudamente 
ciertos tetíias políticos interesan-
tes como el de una posible crisis 
de alto vuelo en los ya cercanos 
días otoñales, prólogo que creen 
algunos ha de llevar necesaria-
mente la obra de las elecciones 
generales con que se despedirá el 
afio viejo, o nos dirigirá su pri-
mer saludo el nuevo. Realmente, 
lo menos malo entre las cosas no 
buenas que la Prensa puede ha-
cer, es esa de bucear en lo futuro 
o de deletresr en el libro de lo 
poi venir, y para ella tanto tiene 
de dulce cerno de amargo el dele-
treo o el buceo, según que acierte 
o yerre en sus informació oes. E1 
que se hable de una crisis, sob: 
todo de una que tuviera por obje 
to la constitución de un Gt bierno 
de les llamados nacionales, 
quiera de los calificados como de 
altura, no daña aíinterés público, 
sino que, por el contrario lo bene-
ficia al suponerse qu? en plazo 
corto estará representado y sal-
vaguardado por personas de mu-
cha autoridad o siquiera de gn?n 
renombre político. Plato de gusto 
desde luego quer r • sex éste 
del anuncio de la Irada en ca-
pilla, pórtico de \ mer te, para 
los que tanto amári 1 vida; pero 
después de todo, tampoco se ha-
brán formado grandes ilusiones, 
pues como hombres prudentes y 
discretos, se habrán hecho cargo 
de que hay cierta limitación y 
obscuridad en sus horizontes mi-
nisteriales. 
Por otra parte, el papel que co-
rresponde a la prensa es el de 
instituirse en espejo de la verda-
dera opinión a fin de que la vean, 
la conozcan 
tienen el debe^ d e t ^ . qu,-
sin olvidar que ' f ^ ^ y ^ 
muchas veces, a p a r a 7 r i ^ 
y n o n Héctor, p o ' S ^ 
proyectados puede ^ - ^ ^ 
nocimiento ch* ... Verin^ ^ r ^ ^ ^ 
de verdad que cor u ^ ^ e 
sas r e l i ^ pueden^ las 
conocimiento de ]a • 
mente verdadera que 
lica. ^cat^ 
Días atrás, dosotresant 
al conocimiento o<v teriores 
se habló, ose preteudió^ e H 
Jos nombramientos de lnc^^ 
Pan cieSoraíuce,Lequ Cr señ^ 
para los cargos de que "Caky8ás 
posesionarse, y ia 
consintió. ^Se habría p p j ^ 1 ^ 
con'-' ri r. eEs "urai(loa!go 
r^r c l . smküyíu l 0SasPi' 
r05, - o c i a n d o e; , ^ 
V ^ que re hubiera p ± S 
. ^ que tampoco se e S 0 
.obraderos de cabeza y ^ ' 
do de moscardones preteJ, 
.1 general Berengue^ ^ 
tros. En otras cosas e s t a r r S 
}or empleados les oficios de ft 
censura, verbigracia, en „oco 
sentir informaciones evidente 
mente tender ciosas cuando nofei" 
sas; en no autorizar insinuació-
nes, mutaciones para la comisión 
de actos que bordean el delito 
que constituyen, cuando menos] 
una escanda.osa coacción y «na 
gran muestra de ineducación ciu. 
dadana, pero que a título de in. 
formación y no con malas inte* 
clones, se hable de la. posibilidad 
de una crisis. ¿Qué import ?¿Qué 
mal hay en ello? Sin embargo, el 
lápiz rojo dice que sí, que impor-
ta mucho y que el mal que puede 
uirse es grande. Y puesqaelo 
dice y é: es el que todavía man-
da, cartuchera ai cañóny silendo 
hasta que amanezca Dios siacen-
3Uica. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
6 9 30. 
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E l guerrero se quitó el casco que oprimía con exceso 
las sienes, según lo congestionada que parecía su frente. 
L a voz insensiblemente, como ya otras veces sucediera, 
apagaba las hirientes resonancias, pues no era aquella la 
situación de! caudillo suscitador de la emoción de los 
combates; solamente los ojos oscuros, grandes, centellea-
ban de vez en cuando, con los fulgores de la lucha. 
— E l Tribunal Supremo—empezó diciendo—ha con-
cluido sus sesiones, ultimando la sentencia. Desconocida 
para todos, no ha podido ocultárseme a mí, a quien inte-
resa conocer cuanto de importante sucede en Egipto. Allá 
van a que la sancione Faraón, pero son tales los medios 
con que cuentan que, aunque de cosas más graves se tra-
tara, la sentencia del Tribunal será firme. Di, Jochabed, 
¿la presientes? 
L a israelita, cuyos ojos estaban a otra parte dirigidos 
contestó a la interpelación: 
— L a desconozco; pero no me cogería enteramente de 
sorpresa si fnera adversa a nosotros. 
— Horos la conoce hasta en sus pormenores, como 
igualmente el proceso de su hilvanamiento, como la sa-
bía antes de comenzar sus funciones ese llamado Tribu-
nal de la Verdad. Podías haber preguntado al goberna-
dor de Amí y holgara el acordonamiento desde Menfis a 
tu morada, 
—Nirgún derecho me asistía a tal condescendencia, y 
más siendo un secreto, que difícilmente hubiera podido 
quedar en reserva. 
—Di más bien que un orgullo desmedido te impedía 
preguntar a quien había sido tu juez. Confleea igualmen-
tus te ser el orgullo quien te impide levantar hasta mí „ 
ojos, que sin embargo, a despecho de quien soy y de mis 
cien generaciones de guerreros sirviendo a) Egipto, los 
fijo en tí para salvarte. 
Jochabed arriesgó una mirada serena, al mismo tiem-
po que esta contestación: 
— Cuando deben hablar los hechos, lo demás apenas 
tiene importancia. Eleva tus acciones má- n ha de ios 
hombres y tantos serán los quo t-, adniiren que entonces 
no repararás en la inéignifíoáíite mirada de una extran-
jera. 
—Te expresas con un discernimiento enteramente di-
ferente de las demás mujeres, nuevo don que debes al 
Destino. Mas, sea lo que sea, vengo a repetirte que me es 
conocida la sentencia, la cual será sancionada íntegra-
mente por Faraón. 
Y el guerrero pareció experimentar un adarme de 
sentimiento, ante el estrago que sus noticias calculaba 
producirían en aquella débil mujer que, engañámtó con 
su aparente sumisión, má- tenía trazas de ir al encuentro 
de los adversos designios que desviarlos. Desarroll 
largo papiro y dijo: 
—Oye las conclusiones principales: «Primera. La 
bu de los Jacob'el o hebreos, en lo sucesivo quedará su-
jeta a empadronamiento en el lu^ar donde viven o vie 
ren por primera vez la luz, más cuidadosamente que la« 
demás colonias extranjeras del Taust; pero no podrán 
transpasár las fronteras de la soberanía ¿hétóí nisaKr L 
los límites.do su ciudad, pues desde hoy qu.dun adscri-' 
tos al lugar de su nacimiento.» 
T A L L E R 
- DE ~ 
Calderería 
Soldadura 
Autógena 
- DE -
fruto IÏIS 
Guillén de Castro, & 
VALENCIA J l 
io ur> 
tri-
T e m p e r a t f l f a 
Datos recogidos en 
teorológicade ^ l ^ l ^ 
Máxima de ayer. ^ 0 ^ 
Mínima de hoy, S o-
Viento reinante, N. . 
Presión atmosférica ^ , , ^ ' 
Recorrido del viento. 
Val1 
lco. 
0Pin 
es la 
tota}. 
UeriCay^ 
:en^ anolJ 
pFr^oaW 
j6 * ^ 
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emigracion 
c a m p o y s u s 
r e m e d i o s 
..escriben^ «« PuebAl0 f 
N0 ría que la emigración de 
^d8 cPS agrarias iuiciada ya 
lasC l2ún tiempo se intensifica-
^ Ae una manera alarmante 
^ L á c t e r de mayoi grave-
yCr„ues antes de ahora solo se 
ié' i \ \ns iefes de familia acom-
* f fo e ^eces de los hijos 
¿ a el trabajo y dejándose 
^Uerr«ñoalreStode la fami-
si es que 
desmontarla por 
DOCTRINA EN 
BARBECHO 
Cada día que pasa avanza más 
el libro español y extranjero en 
todas ias clases sociales, o en ca-
si todas, y decimos en casi todas 
porque en el campo no hay la su^ 
ficiente literatura y cultura clási-
ca que vaya elevando el nivel so-
cial y le ponga entre la escala, no 
intelectual, sino cultural de nues-
trostiempos. 
El campo español no tiene su 
libro; nadie sabe de su vida, de 
sus costumbres, de su radical en-
tender y de su atávico hacer. No 
se puede decir que exista ¡no un 
libro, sino ni siquiera un folleto 
que hable del campo objetiva-
^ tanto con el propósito de 
I f y ahora son íamihas en-
Í s l ^ q u e , después de haber 
pendido ^ a casuca, 
no tuvieron'que 
-faltade postor.yeodiendo por se-
sus materiales (caso éste i hecho cuanto se predique, cuanto 
No descuidé is la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra -
réis productos en abun-
dancia y de garantía en l a^ 
farniada le Sesjaiíe Blasco 
T E R U E L 
llliiiiiltlilllllUtl) 
L a e v o l u c i ó n p o l í -
t i c a a g r a r i a 
T E N E M O S P R O G R A M A 
Si evolucionar es transformar-
se progresivamente los seres se-
gún principio de desarrollo natu-
ral, paja que la política agraria 
evolucione merced a nuestro es-
fuerzo será necesario guardar la 
L a s c a j a s r u r a l e s 
s e r á n l a r e d e n c i ó n 
d e l l a b r i e g o 
Ha terminado en muchos sitios 
y está a punto de terminar en 
otros la recolección de cereales. 
Va a acometerse la recolección 
de la uva, de la patata, de algú i 
otro producto agrícola más. HA 
terminado, pues una campaña 
trayectoria de la naturaleza en ¡su agrícola. Es la hora del balance, 
desenvolvimiento. La naturaleza El balance agrícola, en el caso 
tura de un científico y aprenderá 
mente, como subjetivamente si se a elevarse en su nivel cultural 
hace. Por eso es doctrina en bar-
éltimo muy frecuente),. huyen 
precipitadamente a tierra extraña 
para tal vez no volver jamás. 
Entraña este hecho tamaña gra-
vedad que entendemos no preci-
social ?n relación con sus compa-
ñeros de trabajo y con los demás 
connacionales. El periódico, la 
hoja volante, los folletos, todo en 
sí es cultura; la doctrina predica-
se diga y cuanto se haga, siempre 
que no haya una literatura cam-
pesina desbrozada de ideas peli-
grosas, moralizadora y si se quie- j da, los ejemplos de cátedra son 
re religiosa, porque el campo es- j muy buenos, pero todo será doc-
sa insistir sobre ella, pues por | pañol es el baluarte todavía de la | trina en barbecho, sino qu^da el 
avanzada que sea la ceguera del! religión de nuestros mayores. 1 libro en la biblioteca rural de la 
íjuepare un poco su atención so-j Bien cerca hamos tenido la j asociación de la casa y ímn nos 
breel hecho que nos ocupa ha de j verdad de cuanto digo, ios miem-1 atrevemos a decir del casino, el 
destacarse ésta con toda su pavo- i bros del Círculo de Estudios de i perverso casino español donde se 
rosa magnitud. , Unión Rural, cuando al examinar | quedan las energías y los dineros 
Pero lo que si queremos desta-! nuestra biblioteca nos hemos en-] del campesino y donde también 
car aquí es, que no es la novele- centrado sin una plétora de obras , tiene su asiento la usura, 
ría, el capricho o el afán de hacer sociales, económicas y jurídicas 
loque hacen lo que mueve a es- que puedan llegar a interesar a 
tas pebres gentes a cambiar la ¡nuestros campesinos; extranje-
patria amada por aquella otra con ras sí, pero nacionales ninguna o 
la cual no tienen más vínculo que muy pocas, y estas ya antiguas; 
losdelingrato trabajo (como ha i 
I no sale cada año un libro en el 7 de octubre, fiesta del libro es-
que se estudie y se diriman las' pnñol, y en dicho día todas las 
cuestiones del campo, como asi agrupaciones de carncter campe 
dicho alguien que tiene bien re-
pletos sus trojes) sino la extrema 
aecesidad del hambre que pre-
sienten muy cercana si es que no 
No hay más remedio; debe exis-
tir, se necesita y es urgente el l i 
bro español en el campo. 
Yo lanzo la siguiente idea que 
Unión Rural apoyará cnn. entu-
o sea que contra nuestra creencia siasmo. Pronto llega la f ?cha del 
debe ser; puesto que es tierra abo -! sino v rural, deben fundar en di-
les visitó ya con toda su impie- nada para todos los problemas cha fecha una biblioteca rural, no 
mos con tedas 
ias muy contadas instituciones 
^e dándose cuenta de cuanto im-
pala solución del conflicto, se 
gestan a remediarla no aguar-
«oelsub. idio del Estado que 
insuficiente suele Ueg 
'^ Qe a canco A r . • . 
eytwr ae un ^terminable asueto un libro en el que vaya le 
gs .. yendo lo que su práctica le ense-
Üaíón & 01 a 1 mención merece ña, porque al v¿r que (a teoría le 
dezdj que Con cel0 
en sus locales, sino en un pueblo 
en cualquiera, en el más necesi-
tado de cultura v así todos los 
y(tu- ; más graves y más complejos. 
Por esto es por lo que, sin re- ! El campo deb; tener su libro, 
gatees de ninguna clase, aplaudí- castiz imente campesino y de ran 
nuestras veras a ció saber campestre no solo lite- j ? ños. Creo que con esta táctica 
rario sino social, económico y | bien pueden fundarse 20 ó 30 bi-
jurídico político; deben existir en j bliotecas rurales, lo que represen-
él bibliotecas eminentemente ru- j ta hacer labor cultural en 20 ó 30 
rales—als:o tiene Unión Rural en i localidades; v como complemento 
de los problemas del campo, los 
que intenta remediar la política 
agraria, es la que corresponde a 
un conjunto de actividades y re-
laciones íntimamente referidas 
entre sí; es un algo órgano que ha 
de desenvolverse proporcional-
mente, con armonía; porque no 
pueden crecer unos miembros 
con perjuicio de otros. Es decir, 
que a la política agraria que, co-
mo tal, es movimiento debe pre-
ceder un estudio de lo que se va 
a resolver; debe proceder un pro-
grama. 
; Ya estamos con el programa! 
Pues, sí. ¿Qué diríamos del hom-
bre que emprende su camino sin 
saber a donde va? Intentar revo-
lución de un sector tan importan-
te como el agrario es comenzar 
una jornada de gravísimas res-
ponsabilidades, porque a las ma-
sas se las pone en movimiento fá-
cilmente, mas es difícil detener-
las; hay que meditar el primer 
paso. t 
Toda la buena voluntad del 
mundo no suple la falta de ideas. 
De buenas voluntades dicen que 
está empedrado el infierno. Ni un 
millón ni muchos millones de 
agricultores por muy buena vo» 
lunud que pongan,son adecuados 
para resolver los problemas de la 
tierra mientras noUnz^n una idea 
más favorable al labriego, suele 
arrojar un debe igual al haber. 
Tanto trigo, tanta cebada, tanto 
I centeno, igual a renta, más fisco, 
más rédito al usurero, más débi-
tos por braceros, por jornales, 
por igualatorio de médico, botica, 
barbero, veterinario, etc. 
Ya decimos que esta igualdad 
supone un caso favorable al la* 
bri go. Lo más corriente es que 
los productos recolectados no le 
den, convertidos en dinero, la 
cantidad suficiente para atender 
a todos esos gastos del' terrible 
septiembre. 
Y cada año le dará menos, por-
que el labrador se ha ido entram • 
pando con el usurero, que las deu • 
das a los usureros crecen que es 
un encanto. 
Septiembre, así, en lugar de 
ser un mes que el labriego espere 
con ansiedad, es una tortura: pen-
sar en septiembre, con bu consa-
bida serie de «ingleses» a las 
puertas del agricultor o llevándo-
se el grano desde la era misma, a 
precios señalados de artemano 
por los acreedores, es un sufri-
miento moral enorme. D agracia-
damente así h i d e ser toios ios 
años... 
Amigo labrador: ¿Caáido vas 
a darte cuenta de que es preciso 
brador 
proyecto--; el agricultor debe te-
r ner a la mano en sus horas de 
el Ministerio de Instrucción Pú-
blica, el de Economía y la Cáma 
ra Oficial del Libro pod ' ím en 
aquel dí^ regalar una cantid'id U-
clara y ordenada d.*i conjunto de romper con esa situación tan an-
los problemas. Hemos de supo 2:ustic)s 
ner buena voluntad entre los agri-
cultores y ganaderos, pero no se 
entienden en la importación de 
piensos; el vendedor de forrajes 
No olvides, amigo la-
que en el horizonte, ya 
cercano relativmente, de tu po-
bre vida miserable, se ha divisa-
do una refulgente estrella: la co-
y el lechero discrepan adiarlo; operación. Corre a alcanzarla, a 
no digamos nada lo que ocurre recibir su luz de cerca, a i lumi-
Pade 'na de 
y rapi- complementa se encontrará más 
ser imitada se ocu- seguro y avalado con aquella lee-
Parcelaciones en estos mis-
^luc1laS,PartÍCUlarmente en 
a.algUnas ya ultimadas y 
10 ^frute de los beneficia-dos- íUndf 
^dante 
^ ^ r r ^ sindicatos> 
^ u c w / y Cajas Kuraies, 
en plena íiores-
las más en período de 
B^mePr0ClUCCÍÓn-
^ ^ a e j ^ 6 1 1 6 1 ^ 0 1 0 5 que 
^ones Patriasin vanas osten-
tan Va . ni escarceos 
S o T * ^ ÍCÍeales 
^ ^ laPsrK0pÓSÍtos> engendrado-1 
oratorios 
como de 
ilita ii mm 
:• íotogicos -:-
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco, Se garantiza ci 
buen funcionamiento. 
I entre f abricantes y productores, n^rte con sus destellos salvado-
mitada de libros y a prorrateo a ¿ y Sin embargo, una política agra-res--- Organizi la venta de tus 
las Asociaciones de carácter ru- ' na los ha de comprender a todos,' productos en forma cooperativa y 
ral que así se lo solicitaran. | segú \ principio dé desenvolví- únite a tus hermanos de profesión 
Mas también podrían estable-1 ^en to natural y conforme a una Para crear esas cooperativas de 
cerse premios anuales para aque-í idea ordenador^: según uu pro-i C!édit0' las Cajas Rurales, que 
Has bibliotecas rurales que estu- grama. ' han redimido ya en mu( has na-
En el artículo anterior asegurá !c¿onesa milchos millone s dela-
bamos que nosotros le teníamos. brie?os. Pobres como tu, librán-
Y publicado. Ahora atrevo a des -1 doles de ia usura-
afiar, mejor, a proponer, a los que ¡ --• — 
aspiren a dirigir las masas cam-' ~~ 
expongan sus ideas el ré?linen territorial y del siste-
viesen rm j r^ conservadas y oara 
las que hubiesen tenido mayores 
lectores, y sobre todo un nreraio 
anual, colectado por las Asocia-
ciones rurales para el mejor libro 
que hablase del campesino espa-
pesinas que 
ñol en sus tres aspectos mas inte- j acerca ^ los tres puntos C2rdina. | ma de producción 
t esantes, cuales son agrario, eco - i ^ del problema del campo, no | El que tenga mejor programa 
nómico y rural. establecidos a voleo, sino fijados ' aue hap-a 1« f ^ w i ^ r » K^UH*,. Ta cuest ón en los pueb os es , , , . 1 a a g a ia evolución política-cucsuuu y por la consideración de las reia-i c. 
- i i u ^ A a^rana- El aue no tensa ninguna dones que el labrador guarda con j ^"s** uiuguua 
sus semejantes, con la tierra y sus'que una su buena voluntad a los 
productos, a saber: acerca del. ^ 116^  además de poseer esta cuali-
problema de convivencia rural, dad, tienen la idea que gobierna. 
urgente; el libro español campe-
sino es necesario, porque ahora 
viene como anillo al dedo; <no 
solo de pan vive el hombro 
8ÜSRIPO01ONES 
Oapitai, un mes 2í00?pesetaB 
España, un trimestre , . . . > 
•itranjero, on año 42*00 » 
ciftana 141, Redaooión , A d m i n i . J ' . ^ o t o r P r u n e d a , ^ : > H 
TeruH, martes 16 de septiembre ac 
P á g i n a 8 
i i 
E n la A u d i e n c i a 
Los bancos de la Sala se hallan, 
todos, ocupados por el público. 
En el banquillo se sienta un 
hombre de campo: Manuel Castán 
Arbiol. 
Asesino presunto. 
La víctima fué otro modesto 
hembre de pueble: Juan Tosé Mar-
tín Buñuel. 
;Motivos? ¿Antecedentes? ¿Cir-
cunstancias? ¿Estudio psicológico 
de los actores de este drama te-
rrible y vulgar? ¿Su epopeya? 
¿Etolcgía del medio en que se 
plasmaron sus almas desde el 
hegar y la escuela hasta el casino 
del pueble? 
Acusa, por el ministerio públi-
co, den Alfonso Barrio. 
Defiende don Luis Feced. 
El Tribunal está constituido 
E n primero de oc íubre se trasladará de la P L A Z A D E L SEMINA-
R I O , 6, a la RONDÀ D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará tmkr de 
reparaciones garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
F I A T - H U D S O N - E S 5 E X 
C o n recambio comp'eto y es íok de neumát icos . 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r o r ! 
En el correo de ari ' ^ 
con dirección a 2 'no^ pa 
de H . e i e n ^ V ! ^ 
don Pascual Abad e l a H 
quien saludamos. 
— Llesó de Vnlcr. • 
& ut:- valencia el ^ • 
coronel jefe de estar 
c'utamiento den W ^ * 
^ Para Zaragoza ^ 
se a la A. G. M. 
don Jo.é María A l b a t 1 joven 
Sintetiza les doctrinas de la es* 
cuela clásica y de \$ positivista. 
Considera el aspecto morboso 
y ecasiení 1 del delito y, al refe-
rirse al alcance de la defensa so-
'e 
esta en lo preventivo. 
Por de centedo que la defensa 
de ésta, ni sntts ni después, ha 
de ser inadecuada, puts ello equi-
valdiía a intentar restablecer el 
PROVINCIAS 
por el señor presidente don Fidel i _ ^-^.^^^ i cial, prcclaiBa ]a excelencia d Ahque Sáirz y los magistrados j ^ J J^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
don José M.a Castelló y Madrid y 
don Miguel Angel Espinar y Te- j 
i r y , que per ve z primera se sien- \ 
ta en el estrado de esta Audiercía 
provincial para administrar jus 
ticia. 
Terminadas las pruebas testifi-1 
cal, pericial y documental, elj 
letrado defensor modificó sus( 
conclusiones provisionales en el | 
sentido de estimar una atenuante! 
completa de legítima defersa, pi-1 
diendo para el procesado la pena 
de cinco años. 
Y Lbbla el señor fiscal 
El 
H U E L G A S . — L A D E 
G R A N A D A 
GOBERNADOR CONSIE 
RA L A HUELGA ILEGAL 
Granada, 16.—Se ha txr ' do 
a todo el ramo d? consti vec a la 
huelga de albañi es. 
Lós huelguistas se dedicaron a 
orden jurídico cen una injusticia \ recorrer las obras, coaccionando 
a los escasos obreros que habíai 
i pr CÍÍ una interviú con el duque 
<) Maura sobre la entrevista que 
í éste y el exministro señor Vento-] ~ 
: acaban de celebrar, en París 
con den Francisco Cambó. 
Ha dicho el d^que de Maura 
que aunque el señor Cambóse 
encuentra mejeradísimo aun per-
siste su ronqnera. 
Luego dijo, rectificando algu-
nas versicnes publicadas en la 
prensa, que no es cierto aspiren a 
— Con su familia r 
ta Eulalia el d i r e c ^ S ^ N 
Graduadas don Isaac ^ 
Regresó de 
con su señorá; 
llutntí s. 
rarro. 
U?ñbrñ (le Mora 
don Antonio Vi 
entrado al trabajo. 
Se registraron inc 
el ocurrido en la caí 
tes como 
si Hospi-
y erudita. Un canto suave y me 
ledioso a la Justicia y un escar-
ceo, a través de la historia, sobre 
las escuelas y doctrinas jurídicas 
para venir, en conclusión, a fijar 
el concepto moderno de la Ley. 
Dedicó un bello saluda no 
exento de emoción ni aun de ga-
las literarias, al nuevo magistra-
do de esta Audiencia señor Espi-
nar. 
más. 
Distingue les violaciones del 
Derecho de un modo genérico y 
especifico, instantáneo y conti-
nuado, y al considerar sus cir-¡ tal do S3nta Ana> donaü ur3 grupo 
cunstancias cusiificñtivas se de-1 áe huelguistas apedreó a fuerzas 
tiene en el estudio de la alevosía. | de pojkía y Seguridad. 
Relata a grandes rasgos elj Los amotinados huyeron, lo-
hecho de autos, y para demostrar | grálldcSe detener aj albafíil Anto-
no, que 
que se imputa a su patrocinado • ha icgreSÍ do en la cárcelt 
lee diversas sentencias del Tribu ¡ También en la calle de Mojones 
" V ^ d X d - ^ no ha cometido1 ?0S ^ Se^rid?d detu Vamos a entrar, terminó di-
\m aerenaiao.no ha cometido vieren a cuatro huelguistas que en un neriodo de liberta 
un asesinato-.xclama^y no hay coaccionaban a los obreros que5 
Su disertación es serena, fluida ^ 130 hubo £kvcsía en el delit0! tonio Fernández Poveda 
- Para E^caray (Lcgroño) hasa 
l ^ o . c c n s u d i s t i r g u i à e s t i P 
notario don Rafael Losada. 
- Ha salido para Villalba M 
la señorita Pura Navarro. 
- Acotrp.ñ .do de la encantado. 
ra sefK.níu. de Guardo y cK,,* 
suceder al Gobierno del general, b e l 1 h . j ; s Rosita y Puramarek 
Berenguer. \ a Zaiagoza el médico forense don 
interrogado acerca de los pro- Vicente Muñoz 
bables sucesos políticos e^n un - Ha experimentado una notatóe 
tuturo inmediato, contestó que mejoría en la enfermedad ques 
solo podía decir qüe había que fre el joven don Juan Jarque 
estar prevemdos, cualquiera que, Celebráronme xLy L 
fuese el aesarrollp de los aconte* I 
cimientos. i 
. • \ u . . \ ió que no sabía si el futuro 
había de ser de revolución o de \ 
evolución. 
el.f 
Celebraremos su total restable-
cimiento. 
que buscar monstruos donde ya trabajaban en la construcción de 
ténemos un dehncuent 1 de U.Q edifid(>< 
Hubo provocación y amenaza i g u á l e n t e ha sido detenido el 
€ devla Victima.y hubo, i tranviario Antonio Leyva Alva 
rez, quien ? pe nas cemtrzado e 
l servicio .lo abanderó, a pesar de 
Luego nos habla del oporiunis- \ + ' A " * * M 4 V V i i ^  esGOÍtadp eï cccíia por fuerzas j * T ^ , . , , J trsdo defensor mo de la Ley, de la imputabihdaü 
por parte del sgresor, obcecación 
y arrebato. 
Pido—termina diciendo el le» 
que se imponga dí; Seguridad 
a mi defendido la pena de cinco 
años. 
I E; digno Tribunal sabrá de-
¡mostrar lo insidioso de exert; s 
¡campañas que se h¿:n hecho en 
torno al suprimido jurado, pues 
i para admir istrar justicia no pue-
En seguida, discurriendo sobre ¡ de ser irsríiciente el respeto a la 
las circunstancias de que «parece j L e j v Ut inspiración de um 
rodeado y definició ei hecho c r H deheia ilustrada. 
de los hechos delictivos y de la f 
responsabilidad del agente en re^ 
lación con el corcepto de la de 
fensa social, y anali-za y desentra-
ña el sentido juiidico de la 
•vosía. 
Los tranviarios han sido reque 
rides por los huelguistas para su 
marée al movimiento, pero no'lo 
han legrado. 
El Lúme rode detenidos en to-
tal se eleva a. nueve, entre ellos el 
Comité de huerca,. 
K? w X -r do 
Sección de.Mmas 
minoso que se imputa at procesa-
do, estima la agravante de alevo-
sía, y pide la pena que el Código 
determina, y aunque esa > gr*-
vante no fuese estimada, so »(ít» _ 
para el procesado, por los muí D:n Bernardo de Nalda Plá, 
vos y circunstancias que en elj vecino de Almácera (Valenci: )> 
sumario aparecen y éi lleva ex í ha presentado una solicitud de re* 
20 años, que;gistro de ^ 
pertenencias de 
I riera 1 de mangaceso, sitas et 
puestos, la pena de 
es la máxima señalada a los deli-
tos de homicidio. 
Habla el s* ñor defensor. i térmico municipal de Valacjo 
Unas palabras incidentales para' che, con e! nombre de Amplia, 
el elogio del señor fiscal por su • ción Tres Amigos, 
peroración. t r^^K^ i . ^ 
rr, • i *. ^ • *. i , i W^cho el üeíLiósito que marca la 
El joven letrado siente lo abru- T ^ ^ 
mador de su papel, pero va a ^ de Minería, el señor gober-
desémpcftarlQ,con áfinv-serem*. n:-d«^r^i.v5i h- acordado a^ifiiirl?' 
Estudia la noción vulgar y la | ordenanuo se ie de la tramitación 
jurídica del homicidio. correspondiente. 
y manifestado 
• ;r ; f ' la huelga se de^  
b.: a Í % Vi g a t i va de ios patronos 
a i.a pí v las nuevas normas de 
tfábajo propuestas 'por los obrel 
ros a pesar de estar actualmente 
aprobadas unas con vigencia has-
ta él mes de mayo. 
Agregó que como los obreros 
no lían • cnoido al Comité panta-
no, ÇGi:&idéra la huelga ilegal. 
. su cor secuencia ha procedi-
cJes Dàstante peligroso, porque si 
se cometen sistemáticamente los 
males, estaremos ab( cadosa una 
dictadura más fuerte y temible 
que la anterior. 
A i • - e l a 
Se ha resuelto por el Ministerio 
de Gracia y Justicia de conformi-
dad con el recurso instado por 
los procuradores don Luis Gómez 
Izquierdo y don José Bayona Peí 
nado, declarar la incompatibili-
dad del procurador don Cristóbal 
Buñuel Zaera con el desempeño 
del cargo de oficial de Sala del 
Tribunal Provincial de lo Con-
jencioso Administrativo, concs-
diéndosele un plazo de quince 
días para que opte por uno de los 
dos cargos. 
cu clausurar la Casa del Pueblo. 
lamentdsdò que un grupo de des-
aprensivos arrastre a los obreros 
a un movimiento alarmista, con 
peí juicio de los intereses de Gra 
nada y de ellos mismos. 
M A N I F E S T A OJONES D E L 
D U Q U i J B E M A U R A 
Mañana se celebrará la vista de 
dos causas del Juzgado de Teruel, 
seguidas, la primera contra Jesús 
Sánchez Erj'uita, por lesiones, y 
la segunda contra Manuel Gime-
»o, per tenencia de armas. 
Come defensores actuarán los 
letrados señores Feced (don Luis) 
Santander, 16. - «La Región» ' y Rivera. 
M El 11 
GOBIERNOCIVIl 
El ministro de la GobernacióE 
comunica al señor gobernador, 
por telegrama, lo siguiente: 
«Como vienen recibiéndose te-
i gramas y telefonemas incorreC' 
e irrespetuosos en los qae 
Sani-lospertores municipales de 
dad reclaman contra la acttiac^ 
del director general de S^niM 
prevenga V. E. a los de es j vincia estoy dispuesto a ^ 
Tribunales leticia y a no con 
tir que los funcionarios ^ 
formulen sus peticiones en 
forma. > ^ rooo^ ' Lo que se publica par* «» 
miento de los interésale 
ANUNCIO 
^formes Comer les ^ 
nales Espafia y ^ Vtíii. 
Heserva.-Certificado^^^^ 
nes generales.- ^ i t \ i ^ 
de exhortos.-ComP 
dada en ^ ^ '^ ü o ^ 
nio Ordóaez.-À^(^Madritl 
do.-Preciados <>*• 
